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ABSTRAK 
PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha 
dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang 
dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Dimana Tingkat PDRB dapat 
menggambarkan pertumbuhan Ekonimi suatu wilayah. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi 
yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami 
kemajuan dalam perekonomian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar 
pengaruh dari Tingkat Investasi, Belanja Pemerintah dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB di 
Provinsi Sulawesi Selatan 
Metode Penelitian menggunakan Analisis regresi linier berganda dengan menggunakan 
data rentang waktu 11 tahun mulai dari 2001 hingga 2011. Berdasarkan hasil penelitian maka di 
dapat hasil, investasi PMDN dan PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB 
disulawesi Selatan sedangkan belanja pemerintah dan tenaga kerja berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Selatan 





           GDP is defined as the total value-added generated by unit of the work in a region or is 
the total value of final goods and services produced by all economic units in a region. Floor 
where can GDP growth reflects a region economically. High rate of economic growth as shown 
by the high value of GDP show that area experienced improvement in the economy. The 
purpose of this study was to see how big the influence of prudential floor, government 
expenditure and labor against GDP of South Sulawesi. 
 The research method using multiple linier regression analysis using data from 11 years 
span of the time from 2001 to 2011. Based on the result of the research could result in domestic 
investment and FDI investment is positive and significant GDP effect on the South Sulawesi 
while government expenditure and labor significant and negative effect on the GDP of South 
Sulawesi 
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